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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
DECRETO 1.233/1965, de 6 de mayo, por el que se acepta la donación al Estado que hace don
José Sánchez y Montes de Oca de un terreno de 4.400 metros cuadrados de superficie, colindante
con el "Rancho de la Bola", con destino a la construcción de una carretera de acceso al desem
barcadero del mencionado "Rancho de la Bola", sito en el término municipal de Jerez de la
Frontera (Cádiz).
Siendo necesario al Ministerio de Marina, con destino a la construcción de una carretera al desem
barcadero del "Rancho de la Bola", la adquisición de terrenos, y habiendo sido ofrecido al Estado gra
tuitamente por su propietario, bajo determinadas condiciones, una parcela de terreno de cuatro mil cua
trocientos metros cuadrados colindante con el referido "Rancho de la Bola", y considerándose conveniente
por el Ministerio de Marina la aceptación por el Estado de la referida parcela en las condiciones ofrecidas,
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día treinta de abril de mil novecientos sesenta y cinco,
DISPONGO:
Artículo primero.—Con destino a la construcción de una carretera al desembarcadero del "Rancho de
la Bola", se acepta la donación gratuita al Estado por don José Sánchez y Montes de Oca de la parcela
de terreno de su propiedad que a continuación se describe : "Pedazo de terreno de cuatro mil cuatro
cientos metros cuadrados de la finca denominada "Haza de Jerez", sita en el término municipal de Jerez
de la Frontera. Linda : al Norte, con tierras del "Rancho de la Bola", denominado también de don Juan
Pedro Cuchadas ; por el Sur, con la vía férrea del ferrocarril de Jerez a Cádiz ; por el Este, cón el men
tado "Rancho de la Bola" o de don Juan Pedro Cuchadas, y Oeste, con el resto de la finca de donde
se segrega", quedando sujeta esta donación a las condiciones que se determinan en el artículo segundo
de este Decreta.
Artículo segundo.—El Estado reconoce a favor del predio dominante constituído por la finca deno
minada "Haza de jerez", de la cual se segrega la parcela que se dona, sita en el término de Jerez de la
Frontera, y que linda : por el Norte, con tierras procedentes de los propios del Puerto de Santa María
y otra del rancho denominado "de la Bola" ; por el Este, con- tierras del citado rancho y río Guadalete ;
por el Sur, con el mismo río, y por el Oeste, con los citados terrenos de propios, el derecho de paso a
través de la parcela donada, así como el del personal y maquinaria agrícola empleada en su explotación,
construyendo para tal fin las rampas necesarias 'para el acceso a -la proyectada carretera, oblilándose a
la reparación de los desperfectos que por el uso se produzcan en los mismos y en la parte de la carre
tera comprendida entre ellas, estando igualmente obligado a la colocación de los tubos de drenaje para
evitar que la Salida de aguas, como consecuencia de la construcción de la carretera y rampas pueda inun
dar las propiedades del predio dominante.
Artículo tercero.—El citado inmueble deberá incorporarse al Inventario de Bienes del Estado y afec
tarse al Ministerio de Marina para expresada finalidad.
Artículo cuarto.—Por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la formalización de la aceptación por el Estado
de la presente donación, y por parte del Ministerio de Marina los relativos a dar efectividad a las con
diciones impuestas por el donante, y a que se hace referencia en el artículo segundo del presente De
-
creta.
Así la dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de mayo de mil novecientos sesenta
y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministra de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO (Del B. O. del Estado núm. 118, pág. 7.018.)
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.058/65.--En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Navío Guy
Roger, de la Marina Nacional francesa, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera cla
se con distintivo blanco.
Madrid, 18 de mayo de 1965.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
SERVICIO -DE PERSONAL
•
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.059/65 (D).—Se dis
pone que él Teniente de Navío (E. T.) don Vicente
Herrera Gigante cese corno Práctico Amarrador del
Arsenal de Cartagena y pase destinado a la Escuela
de Armas Navales.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to J.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.060/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Rafael Barbudo
Escobar cese en el dragaminas Tambre y pase des
tinado al dragaminas Duero.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 2.061/65 (D).--Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, visto loinformado por el Consejo Superior de la Armada ylo acordado por el Consejo de Ministros, se dispone
que el Capitán de Corbeta (A) don Alfonso Carbo
nell de Andrés pase a, la Escala de Tierra del Cuer
po General de la Armada, debiendo quedar escala
foliado entre los Capitanes de Corbeta de dicha Es
cala D. José Jáudenes García y D. José de Villegas
Rivas.
Madrid, 14 de mayo de 1965.
F_xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial .núm. 2:062/65 (D).—Corno
consecuencia de expediente incoado al efecto, visto
lo informado por el Consejo Superior de la Armada
y lo acordado por el Consejo de Ministros, se dis
pone que el Teniente de Navío (AS) don Francisco
Hernández Caflizares pase a la Escala de Tierra del
Cuerpo General de la Armada, en la que ocupará el
número uno de los Tenientes de Navío.
Madrid, 14 de mayo de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.063/65 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa D. Luis • Sivera Pascual cese como Coman
dante del buque-aljibe A-4, cuando sea relevado, y
Pase destinado a la Comandancia Militar de Marina
de Gran Canaria.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.064/65 (D).—Se dis
pone que .el Alférez de Navío de la Rseserva Naval
Activa D. Carlos Pedemonte González de Ampuero
cese en el patrullero R. R.-29 y embarque en el dra
gaminas Tinto.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.065/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez ele Navío de la Reserva Naval
Activa D. Salvador Cumpián Romero cese en la
o
o
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corbeta Atrevida y embarque en el dragaminas Gua
diaro.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de fbayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.066/65.—Se dispone
que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Juan Manuel Iñarra A.rmentía cese en el mina
dor Vulcano y embarque en el dragaminas Guadal
horce.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.067/65 (D).--Se (lis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Aurelio Pérez García cese en el minador
Eolo y embarque en la fragata rápida Ariete.
Este destino se confiere con carácter . voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla Comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de mayo de 1965;
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.068/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Raúl García Molina cese en el minador
Marte y pase destinado a la corbeta Nautilus.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se haya comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias rara contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.069/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley'de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Juana Zurdo Burguillo al
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Ricardo Palomo Rodríguez.
•Iadrid, 14 de mayo de 1965.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.070/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), sé concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Victoria Cervantes
Gordo al Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Juan Antonio Buzón Rueda.
Madrid, 14 de mayo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres.
E
Maestranza de la Armada.
Nonibrainientos.
Orden Ministerial núm. 2.071/65 (D).—Como
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den .Ministerial número 613/65, de 30 de enero de
1965 (D. O. núm. 29), para cubrir en el Ramo de
Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena varias plazas de Operarios de segunda, de
diversos oficios, de la Maestranza de la Armada, se
nombra Operarios de segunda de los oficios que se
indican al personal que a continuación se relaciona,
con antigüedad de 23 de abril de 1965 y efeCtos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente a la fe
cha en que tomen posesión de sus destinos en el ci
tado Ramo de Artillería :
Montadores-Ajustadores.
José A. Martínez Agüera.
Domingo Hernández Marín.
Manuel García Upez.
Torneros.
Gabriel Espín López.
José Valencia Pividal.
Francisco Sánchez Sánchez.
Ginés Luengo Pérez.
Madrid, 14 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. 1..
NIETO
Personal vario.
Mayordomos.—Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.072/65 (D). —A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mari
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timo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de expe
diente incoado al efecto, se dispone que el Segundo
Mayordomo Manuel Santabaya Castro, contratado
por Orden Ministerial de 11 de octubre de 1963
(D. O. núm. 237), cese de prestar sus servicios en la
fragata rápida Temerario y pase a continuarlos, en
las mismas condiciones, a la fraKata rápida Relám
pago.
Madrid, 13 de mayo de 196,5.
Excmos. Sres. ...
E
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFAN'rERli.
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.073/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Juan Gutiérrez Montes cese en el destino
que le confirió la Orden Ministerial número 622 de
1965 (D. O. núm. 29) y pase .a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, al Grupo Especial.
Madrid, 16 de mayo de 1965.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.074/65.-7-Se dispone
que los Capitanes de Infantería de Marina D. Javier
Martínez Pastor, D. Manuel López Eady y D. Ra
fael Pérez del Campo._Noriega, sin cesar en sus des
tinos, pasen agregados á la Escuela de Suboficiales
durante el período de tiempo comprendido entre el
25 de mayo y 10 de septiembre próximos, para des
empeñar las funciones de Instructores de las Milicias
Naval Universitaria y de la Reserva Naval, que rea
lizarán el curso en dicho Centro, percibiendo las
gratificaciones correspondientes.
o
Madrid, 17 de mayo de 1965.
NIETO
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO \, SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
•
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artwu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 :le septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiente a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, g de abril de 1965.-1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Me/lid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 .dc 1964.
Valladolid.—Doña María de los Reyes Gutiérrez
Cosío, huérfana del Capitán de Navío D. julio Gu
tiérrez Gutiérrez : pensión mensual que le correspon
de : 2.077,43.-25 por 100 de la pensión por Ley mí
.mero 1 de 1964: 519,35 pesetas mensuales.—Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha arranque pensión :
2.596,78 pesetas mensuales.—Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque•pensión : 3.116.13 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Valladolid desde el día 30 de junio de 1962.
Reside en 'Valladolid.
Pontevedra.—Doña Rosario • Thome López-Solda
do, viuda del Teniente de Navío D. José Luis Robles
Cezar : pensión mensual' que
• le corresponde: pese
tas 1.287,84.-25 por 100 de la pensión por Ley
mero 1 de 1964: 321,% pesetas mensuales.—Total
, pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha arranque pensión
1.609,80 pesetas mensuales.—Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100; a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión : 1.931.76 pe
setas, a percibir por .1a Delegación de Hacienda de
Pontevedva desde el día 24 de diciembre..de 1964.—
Reside en Túy (Pontevedra).
Salamanca.—Doña Felicidad Vizoso García, viuda
del Alférez de Navío de la Reserva Naval D. Fer
nando España Gómez : pensión mensual que le co
rresponde: 1.011,80 pesetas.-25 por 100 de la pen
sión por Ley número 1 de 1964: 252,95 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento del 25 po:-
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha arran
que pensión: 1.264,75 pesetas mensuales. — Total
pensión, más dos incrententos del 25 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pen
sión: 1.517,70 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación, de Hacienda de Salamanca desde el día
18 de noviembre de 1964.—Reside en Salamanca.
La Coruña. — Don José Luis Regueira GarCía,
huérfano del Condestable Mayor de primera D. San
tiago Regueira Alonso: pensión mensual que le co
rresponde: 1.245,13 pesetas.-25 por 100 de la pen
sión por Ley número 1 de 1964: 311,28 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento. del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha arran
que pensión : 1.556,41 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir
de 1 de enero de1965, según fecha arranque pensión :
1.867,69 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
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gación de Hacienda de El Ferrol clel Caudillo desde
el día 8 de febrero de 1963.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-_(8).
Murcia.-Doria Purificación Herrero' Laje, viuda
del Maestro de Batida de Infantería de Marina don
Francisco Martínez Avila : pensión mensual que le
corresponde: 736,63 pesetas.-25 por 109 de la pensión por- Ley número 1 de 1964 : 184,15 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 25 poi
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha a'rran
que pensión: 920,78 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir
de 1 de" enero de 1965, según fecha arranque pen
sión : 1.104,93 pesetas mensuales, a percibir por
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
5 de diciembre de 1964. - Reside en Cartagena
(Murcia).
Cádiz.-Doila María Jaén Jiménez, viuda del Es
cribiente Mayor de primera de la Armada D. Lázaro
Vázquez Revuelta : pensión mensual que le corres
ponde: 1.055,55 pesetas.-25 por 100 de la pensión
por Ley número 1 de 1964: 263,88- pesetas menstn.-
les.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964 : 1.319,43 pesetas
mensuales.-Total pensión, más dos incrementos del
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha arranque pensión : 1.583,31 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de aCádiz des
de l día 30 de noviembre de 1964. Reside en San
Fernando (Cádiz).
Estatuto y Leves números 57 de 1960, 82 de -1961
y 1 de 1904.
Pontevedra.-Doña Josefa Soto Area, viuda del
Músico de tercera de la Armada Daniel Martínez
Costas: pensión mensual que le corresponde: 500,00
pesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley núme
•ro 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1964, según fecha arranque- pensión :
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir. de 1 de enero
de 1965, según fecha afranque pensión : 750,00_ pese
tas mensuales, a percibir por la. Delegación de Ha
cienda de Pontevedra desde el día 3 de julio de 1963.
Reside en Marín (Pontevedra). .
Pontevedra.-Doña Edelmira Carballo Villanueva,
viuda del Cabo primero de Maniobra Bernardo Cen
dán Lorenzo: pensión mensual q.ue le corresponde:
500,00 pesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley
número 1 de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a. partif.
de 1 de abril de 1964,_según fecha arranque pensión :
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de energ
de 1965, según fecha arranque pensión : 750,00. pe
setas, a percibir por: la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 15 de noviembre de 1964.--
Reside en Marín (Pontevedra).-(16).
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Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 60 de 1964.
La Coruria.-Doria, María Anido Pena, viuda del
Cabo Fogonero Manuel Gómez Lucas : pensión men- 4
sual que le corresponde: 500,00 pesetas.-25 par 100
de la pensión por Ley número 1 de 1964: 125,00 pe
setas mensuales..-Total pensión, más "un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, segúnfecha arranque pensión': 625,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más dos incrementos del 25 por 100,
a partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque
-pensión: 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda, de El Ferrol del Caudillo
desde el día 15 de junio de 1944.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La 'Coruña).-(21).
Cádiz.-Doña María Dolores Mateo Ayala, viuda
del Cabo Fogonero Narciso Maceda Muñoz: pensión
mensual que le corresponde: 500,00 pesetas.-25 por
100 de la pensión por Ley número 1 de 1964: 125,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 25 por 100, a partir de" 1 de abril de 1%4, se
gún fecha arranque pensión : 625,00 pesetas mensua
les.-Total pensión, más dos incrementos del 25 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha rran
que pensión : 750,00 pesetas mensuales, a 'percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 15 de.
junio de 1964. - Reside en .San Fernando (Cá
diz).--(21).
Cádiz.-Dcria Joaquina Bey Montero, viuda dyl
Cabo Fogonero Ramón Rivero Chaves: pensión men
sual que le corresponde: 500,00 pesetas.-25 por 100
de la pensión por Ley númer.o 1 de 1964 : 125,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1%4, s'e
gún fecha arranque pen§ión : 625,00 pesetas mensua,
les.-Total pensión, más dos incrementos del 25 por
-100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 750,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 15 de junio de 1964. Reside en San Fernando
(Cádiz).-(21)..
Murcia.-Doíía Juana Ros Fuentes, viuda del Cabo
Fogonero . Juan Martínez López : pensión mensual
que le corresponde.: 500,00 pesetas.-25 par 100 de la
pensión por Ley número 1 de 1964: 125,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fe
cha arranque pensión : 625,00 pesetas mensuales.--
Total pensión, más dos incrementos del 25 por 100,
a partir de 1 de -enero de 1965, según fecha arranqu
pensión : .750,00 pesetas mensuales, a percibir por 1:1
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el dí
15 de junio de 1964.-Reside en Cartagena (Mur.
cia).-(22).
Murcia.-Doña Dolores Cegarra Jiménez, viuda
del Cabo Fogonero Antonio Carrión Pérez: pensión
mensual que le corresponde: 500,00 pesetas.-25 _por
100 de la pensión por Ley número 1 dé 1964 125,00
-
,
pesetas menSuales.-Total pensión, mas dos incr:.-
mentos del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha arranque. pensión: 750,00 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 15 de enero de 1965.-Reside en Carta
gena (Murcia).-(23).
La Coruña.-Doria -Angela Pazos Saavedra, viuda
del Cabo Fogonero José Guerrero Ponce: pensión
mensual que le corresponde: 500,00 pesetas.-25 por
'100 de la pensión por Ley número 1. de 1964:. 125,00
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pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964,
aún fecha arranque pensión : 625,00 pesetas mensuab
les.-Total pensión, más dos incrementos del 25 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fea.'
arranque pensión : 750,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.-Resi
de en El Ferrol del Caudillo
• (La Coruña).-(24).
Murcia.-Doña Dolores Rubio Aliaga, viuda del
Cabo Fogonero Alberto Truque Blanco : pensión
mensual que le corresponde : 500,00 pesetas.-25 por
100 de la pensión por Ley número 1 de 1964 : 125,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, se
gún fecha arranque pensión : 625,00 pesetas mensua
les.-Total pensión, más dos incrementos del 25 por
100, a' partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 750,00 pesetas menstjales, a per7
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 15 de junio de 1964.-Reside en Carta
gena (Murcia).-(21).
Murcia.-Doña Josefa Barcelona Mercader, viuda
del Fogonero -preferente Francisco Barcelona Gó
mez: pensión mensual que le corresponde: 500,00 pe
setas.-25 por 100 .de la pensión por Ley número 1
de 1964: 125,00 Pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de -
abril de 1964, según fecha arranque pensión : 625,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más dos incre
mentos del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha arranque pensión : 750,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de- Hacienda de
Cartagena ,desde el día 15 de junio de 1964.-Reside
Cartagena (Murcia).-(21).
La Coruña.-Doña Encarnación Díaz NOVO, viuda
del Fogonero Cipriano Espada Penedo : pensión
mensual que le corresponde : 500,00 pesetas.-25 por
100 de la pensión por Ley número 1 de 1964: 125,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, se
gun fecha arranque pensión : 625,00 pesetas rnensua
les.--Total pensión, más dos incrementos del 25 por
100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 750,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.-Reside en
Jubia (La Coruña).-(25).
La Coruña.-Doña María Antonia González Pa
din, viuda del Fogonero preferente César Verdeal
López: pensión mensual que le corresponde : 500,00
pesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley número 1
de.1964: 125,00 pesetas rnensuales.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100,, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha arranque pensión : 625,00•
pesetas mensuales.,----Total pensión, más dos incre
mentos del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha arranque pensión: 750,00 pesetas men
males, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Fer-roi del Caudillo desde el día 15 de juniode 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo, (La Co
rdía).-(26).
Murcia.-Doña María Torres Liarte, viuda del Fo
gonero preferente Juan Martínez Díaz : pensión men
sual que le Corresponde : 500,00 pesetas.-25 por 100
de la pensión por Ley número 1 de 1964 : 125,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de •1 de abril de 1964, según
fecha arranque pensión : 625,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más dos incrementos del 25 por 100,
a partir de 1 de .enero de 1965, según fecha arranque
pensión : 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
15 de junio de 1964.-Reside en Cartagena (Mur
cia).-(27).
Murcia.-Doña Inés Jiménez Cámara, viuda del
Fogonero preferente Dionisio Marchante Avilés : pen
sión mensual que le corresponde : 500,00 pésetas.-
25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha arranque pensión : 625,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más dos incrementos
del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha arranque pensión : 750,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el .día 15 de junio de 1964. Reside en Carta
gena (Murcia).-(21).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 v 1 y 193
de 1964.
La Coruña.-Doña Nieves, doña María Teresa y
doña Alicia Moreda Torre, huérfanas del Auxiliar
segundo del C., A. S. T. A. don José Moreda Doxen :
pensión mensual que les corresponde: 712,33 pesetas.
25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
178,08 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión : 1.068,49 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1965.-Residen en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(39). •
Estatuto y Leyes números 57 de 1960. 82 de 1961
y 1" v 193 de 1964.
Murcia. Doña Gregoria Castillo Rodríguez, viu
da del Cabo Fogonero Andrés Escarabajal Navarro :
pensión mensual que le corresponde : 500,00 pesetas.
25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementes del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión : 750,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Cartagena (Murcia).-(44).
Murcia.-Doña Patrocinio García Martínez, viu
da del Fogonero preferente Juan José- Buendía Vale
ro: pensión mensual que le corresponde : 500,00 pe
setas.-25 por 100 de la pensión por Ley número 1
de 1964 : 125,00 pesetas mensual.es.-Total pensión,
más dos incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque pensión : 750,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación deHacienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1965.-Reside en Cartagena (Murcia).--(46).
Murcia.-Doña María Agüera Balanza, viuda del
Fogoneró preferente Ginés Agüera Martínez : pensión
mensual que le corresponde: 500,00 pesetas.-25 por
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100 de la pensión por Ley número 1 de 1964: pese
tas 125,00 mensuales.-Total, pensión, más dos in
crementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión : 750,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Cartagena (Murcia).-(44).
Murcia.-Dciña Adelaida Alpadalejo Moya, viuda
del Fogonero preferente Mariano Samper Sáez : pen
sión mensual que le corresponde: 500,00 pesetas.
2 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 .de enero
de 1965, según fecha arranque pensión : 750,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Cartagena. (Murcia).-(44).
Cádiz.-Doña Dolores García Mato, viuda del Fo
gonero preferente Ramón Rodríguez Terrero : pen
sión mensual que le corresponde: 500,00 pesetas.
25 por 100 por Ley número 1. de 1964 : 125,00 pese
tas mensuales.-Total pensión, más dos incrementos
del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha arranque pensión: 725,00 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1965.-Reside en San Fernando (Cá
diz).-(44).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Madrid.-Doña Carmen Esteban de la Mora, viu
da del Teniente Coronel Auditor de la Armada D. Al
fonso Garrote Rajas : pensión mensual que le corres
ponde: 1.610,76 pesetas.-25 por 100 de la pensión
por Ley número 1 de 1964 : 402,69 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir .de 1 de abril de 1964, según fecha arran
que pensión : 2.013,45 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más dos_ incrementos del 25 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pensia :
2.416,14 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deudá: y Clases Pasivas desde el
día 28 de diciembre de 1964. Reside en Ma
drid.-(65).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la- Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el ¿le re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto
de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se le transmite la pensión vacante por
falle
cimiento de su madre, doña Daniela García de la
Fuente, a quien le fué concedida por Orden de este
Consejo Supremo de 11 de noviembre de
1960. El be
neficiario percibirá la pensión señalada en la presente
Orden, por mano de su representante legal,
hasta el
e
18 de abril de 1968, fecha en que cumplirá los veinti
trés arios de edad.
(16) Pensión mínima temporal señalada en razón
de los arios de servicio del causante, y que
desde el .día siguiente al de fallecimiento de éste has
ta el 15 ,de noviembre de 1973, fecha en que quedará
extinguida.
(21) Pensión mínima que determina la Ley 57/60,
y que percibirá desde la fecha de publicación de la
Ley 60/64. .
(22) Pensión mínima temporal señalada en razón
de los arios de servicio .del causante, y' que .percibirá
desde la fecha de publicación de la Ley 60/64, hasta
el 15 de junio de 1980, en que quedará extinguida.
(23) Pensión mínima temporal señalada en razón
de los años de servicio ,del causante, y que percibirá
desde la fecha en que solicitó estos beneficios, según
la Ley 193/64, hasta el 15 de enlero'de 1980, en que
quedará extinguida.
(24) Pensión ,mínima temporal señalada en razón
de los arios de servicio del causante, y que percibirá
desde la fecha de publicación de la Ley 60/64, hasta
el 15 de junio de 1978, en que quedará extinguida.
(25) Pensión mínima temporal señalada en razón
de los años de servicio del causante, y que percibirá
desde la (echa de publicación de la Ley 60/64 hasta
el 15 de junio de 1979, en que quedará extinguida.
(26) Pensión mínima temporal señalada en razón
de los arios che servicio del causante, y que percibirá
desde la fecha de publicación de la Ley 60/64, hasta
el 15 de junio de 1979, en que quedará extinguida.
(27) Pensión mínima temporal señalada' en razón
de los años cle. servicio del causante, y que percibirá
desde la fecha de publicación de la Ley 60/64 basta
el 15 de junio ,de 1973, en que quedará extinguida.
(3.9) Se rectifica el señalamiento efectuado por
Orden de este Consejo Supremo de 27 de junio
de 1964 (D. O. núm. 161), que quedará nulo desde
el día 1 de enero de 1965, fecha que entra a copar
ticipar en la pensión la huérfana doña Alicia, según
la Ley 193/64. La pensión señalada en la presente
Orden la percibirán las interesadas en coparticipación
y por partes iguales desde la fecha que se indica, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo desde la citada fecha. La parte de la huérfana
que,pierda la aptitud legal acrecerá la', de las copartí
ci es que la conserven sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
(44) Pensión mínima que determina laley 57/60,
y que percibirá la interesada desde la fecha .que
se
indica, fijada de acuerdo con la Ley 193/64.
(46) Pensión mínima temporal señalada en razón
de los años de servicio del causante, y que percibirá
la interesada desde la fecha que se indica, fijada de
acuerdo con la Ley 193/64, hasta el 31 de diciembre
de 1970, en que quedará extinguida.
(65) La percibirá desde la fecha de publicación
de la. Ley número 193/64. Esta pensión es compatible
con la de orfandad qtie actualmente disfruta.
Madrid, 8 de abril dé 1965.-El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid G(3mez.
(Del D. O. del Ejército núm. 102, página
553.-
'Apéndices.)
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